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“Ada saatnya dalam hidupmu engkau ingin sendiri saja  bersama angin menceritakan 
seluruh rahasia, lalu meneteskan air mata” 
(Bung Karno, 1933) 
“Kita berhak berhasil tapi seperti semua hak kita lah yang diharapkan 
menjemputnya”  
(Mario Teguh) 
“Keadaan buruk bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk diubah atau di tinggalkan. Kebaikan 
mengharuskan ketegasan” 
(Mario Teguh) 
”Ada saat dimana kita harus berhenti sejenak, menoleh kebelakang, lalu bersyukur” 
(Penulis) 
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TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS XI ILMU 
PENGETAHUAN SOSIAL SEKOLAH MENENGAH ATAS  
NEGERI 1 SUKODONO TAHUN AJARAN 2013/2014. 
 
 Evi Anggraini, A210100023. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh pergaulan teman sebaya 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA N 1 Sukodono. 2) 
Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA 
N 1 Sukodono. 3) Pengaruh pergaulan teman sebaya dan motivasi belajar terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA N 1 Sukodono. 
 
Penelitian ini penelitian kuantitatif asosiatif yang kesimpulannnya diperoleh 
berdasarkan hasil analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 1 Sukodono tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 114 siswa dengan sampel 
89 siswa yang diambil dengan teknik simple random sampling. Data diperoleh melalui 
metode angket dan metode dokumentasi. Sebelumnya angket telah diuji-cobakan dengan 
diuji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan efektif.  
 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y =41,252 + 0,593X1 + 0,317X2 
yang artinya hasil belajar ekonomi siswa dipengaruhi oleh pergaulan teman sebaya dan 
motivasi belajar. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Pengaruh pergaulan teman sebaya 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA N 1 Sukodono. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 6,421 > 1,988 (α=5%) dan nilai signifikansi < 
0,05 yaitu 0,000 2) Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi di SMA N 1 Sukodono. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 
3,755> 1,988 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 3) Pengaruh pergaulan teman 
sebaya dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 
SMA N 1 Sukodono. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung  > Ftabel yaitu 42,621 > 3,103 
pada taraf signifikansi 5%  yaitu 0,000. 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 
68,46% dan sumbangan efektif sebesar 34,09%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif 
sebesar 31,54% dan sumbangan efektif sebesar 15,71%. 5) Hasil perhitungan R2 diperoleh 
0,498, berarti 49,8% berarti hasil belajar ekonomi siswa dipengaruhi oleh pergaulan teman 
sebaya dan motivasi belajar. Sisanya sebesar 50,2% dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
 
Kata Kunci : pergaulan teman sebaya, motivasi belajar, hasil belajar ekonomi. 
